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I
摘要
历史文化街区记录了街区的历史故事，也记录了其经济与文化的发展历程，
是人类社会不可多得的也不可再生的资源，保护历史文化街区已成为了一项人类
的共识。然而现在对它的保存，更多的是保留其华丽的建筑形式。历史文化街区
的保护，更重要的是将街区中的空间遗产保护的同时，导入生活遗产的保护，并
让在地居民所重视的环境达到永续发展的目的。
论文选取了具有地域性和历史研究价值的历史文化名城漳州古城中的唐宋
子城历史文化街区内的片段作为研究对象，其背景是基于实际项目，有利于调研
工作的开展和深入探讨。论文阐述历史文化街区的概念、相关概念和国内外对历
史文化街区的保护理论；在此基础上总结借鉴国内外历史文化街区的活化方法如
现象学理论、有机更新理论和社区营造理论；进而从空间要素和生活要素两方面
调研漳州古城历史文化街区。
对漳州古城历史文化街区的活化借鉴有机更新理论实行由总体到局部的分
阶段渐进式生长更新；空间要素的活化借鉴现象学理论对三个层次做具体的策略
研究，先从场所的角度出发研究古城历史文化街区格局的空间重组，再挖掘在其
中延续场所精神的办法，接着从建筑的角度探索文脉的延续与功能的重构；生活
要素的活化则借鉴社区营造理论，做到文脉和传统产业的延续与创新。
论文试图通过空间要素和生活要素的活化设计，激励漳州古城历史文化街区
的保护与可持续性、活态的发展，也形成漳州新兴的重要旅游吸引点，从而达到
古城街区的全面活化的目的。
关键词：历史街区；活化；遗产
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ABSTRACT
Historical and cultural blocks is rich of the history of block storys,
also recorded the development of its economic, political and cultural
aspects, is the most renewable resources for human society.The protection
of historical and cultural blocks is become the consensus for human
beings.But now,what we do just retain the original structures or
architectural form.Historical and cultural blocks of historic buildings
is not because of its historic value and appearance, but because of the
people living in it, its way of life, the performance of their way of life
is interesting.The more important thing is that how to save the living
space of historical block itself at the same time,and presert the import
cultural assets.And to let the residents attaches great importance to the
environment can achieve the result of the development of forever.
Zhangzhou city with a history of more than one thousand three hundred years,
from the long history of culture and rich tradition of folk custom in the
ancient city, the ancient city of daily life of dribs and drabs of life
picture scroll.Because there are a lot of the rich in the ancient city
of zhangzhou s life accumulation, vivid memories of life.Relative to in
view of the "content" in terms of the preservation of the substance, more
important is how to want to save the historical block self life space power,
cultural asset preservation, import and achieve let residents pay
attention to the environment can achieve the result of the development
of forever. It is worthy of study, the author thinks that is worth taking
seriously.
Papers selected the region characteristics and historical research
value of the historical and cultural city of Tang song dynasty in the
ancient city of zhangzhou city fragments of historical cultural area as
the research object,The background is based on the actual project, be
helpful for research work and discussed.Paper explains the concept of the
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III
historical and cultural blocks, related concepts and the protection of
historical and cultural blocks theory both at home and abroad;On the basis
of the summary of the historical and cultural blocks at home and abroad
for reference, the activation methods such as theory of phenomenology,
organic renewal theory and the theory of community construction;Further
research from two aspects of space elements and life zhangzhou city
historical and cultural blocks.
To the historical and cultural blocks in the ancient city of zhangzhou
activation of organic renewal theory in stages of from the overall to local
update gradual growth ； Activation of space elements theory of
phenomenology on three levels to do specific policy research，From the
perspective of place first research pattern of the ancient city of
historical and cultural blocks of space reorganization, and mining in
which continued to the place spirit， Then the continuation of the
exploration from the Angle of architectural context and the function of
refactoring; Activation of life elements theory is how to use the theory
of community construction and phenomenon，context and the continuation
of traditional industry and innovation.
Paper tries to through the space design elements and life of the
activation，Incentive of zhangzhou city historical and cultural blocks
conservation and sustainability, the development of living condition, is
also an important emerging tourism form zhangzhou point of interest，
So as to achieve the aim of city blocks of fully activated.
Key words: historical block; Activation; recycling.
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第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 时代背景
历史文化街区是富有历史意义的“活化石”，它记录了街区的发展历程，包
括社区、经济、文化等方面，也承载了街区上发生的历史故事，它的灿烂遗产留
存在居民的生活之中，是人类社会不可多的的也不可在再生的资源。随着中国经
济的发展，随着社会对历史文化街区的历史价值和经济价值的逐渐重视，伴随着
《历史文化名城名镇名村保护条例》等国家相关法律的颁布，活化历史街区成为
了一项人类的共识。
1.1.2 地域背景
漳州为正确处理漳州历史文化名城保护与发展的关系，落实科学发展观，保
障城市可持续发展，结合《漳州市城市总体规划》和《历史文化名城名镇名村保
护规划编制要求》等法律法规和条例，特编制《漳州历史文化名城保护规划
（2013～2030 年）》。其中对漳州古城的历史文化街区的范围有着明确限定，
也标明了历史文化街区的历史价值。提出了保护更新漳州历史文化名城，推动漳
州文化建设，这是对漳州古城历史文化街区的保护活化工作的实现有着积极的促
进作用的。
1.1.3 保护背景
现在对历史文化街区中文化资产保存，过多的是保留原来的结构或者华丽的
建筑形式，其更重要的内涵应该是人们在自我生活的土地上，了解自己所生长的
空间与文化资产，对在地的文化资产所产生的认同。历史文化街区中的历史建筑
并非因为其具历史意义及价值的外表而存在，而是因居住在里面的人，其生活方
式的实践，其生活方式的表现而耐人寻味。相对于针对物质的“物”的保存而言，
更重要的是如何保存历史街区的自我生活空间，在此基础上导入生活遗产保存，
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并达到让居民所重视的环境永续发展的目的。笔者认为这一点是值得研究探讨，
值得认真对待的。
1.1.4 选题背景
论文的选题背景是基于实际项目，利用团队的优势，有利于调研工作的开展
和深入探讨。论文选取了具有地域性和历史研究价值的历史文化名城漳州古城中
的唐宋子城内的一部分历史文化街区作为主要研究对象。
1.2 研究意义
在历史文化街区中，也就是在居民所居住的环境中，历史街区中的旧建筑，
老树，小路等，处处都充满着居民的共同记忆，每一个年代的回忆都不尽相同，
但是大家拥有的是同样的空间。于是在大家共同拥有的空间中，透过街区的活化，
以及经营管理的过程，会使得居民与街区的空间遗产和生活遗产间的关系更为密
切。并可以传承街区的传统文化和提高街区的经济水平。
论文通过总结国内外历史文化街区的理论研究、活化经验和进行案例分析，
在此基础上对漳州古城历史文化街区经行活化研究。论文努力结合当前及今后漳
州古城发展态势，且通过调研漳州古城历史文化街区中存在的空间遗产和生活遗
产，寻找空间遗产和生活遗产切实可行的利用途径，探讨街区如何进行保存活化，
并提出一些适应性保护理论和方法。希望能给历史文化街区的活化理论贡献一份
力量，提供一部分参考。
1.3 研究对象和相关概念
1.3.1 研究对象
论文的研究的对象为《漳州历史文化名城保护规划（2013～2030 年）》中
所指定的历史城区范围内的唐宋子城历史文化街区片段（图 1-1）。唐宋子城历
史文化街区核心保护范围地带的划定为：北至中山公园和新华西路，西至青年路
现状东侧路沿，南至博爱路北侧建筑，东至延安南路东侧第一排建筑及共和路，
共 20.63公顷。建设控制地带的划定为：北至新华西路，西至钟法路东侧道路红
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线，南至博爱路北侧道路红线，东至新华南路西侧道路红线，共 32.05公顷。
针对唐宋古城历史文化街区，论文将研究范围限定在台湾路、芳华横路和修
文路沿线与宋河片区。其中会具体以太古桥片区和修文路为例。
图 1-1 漳州古城历史文化街区范围图 （图片来源：作者参与设计的项目组提供）
选址的理由是：漳州古城拥有一千三百余年的悠久历史，从唐宋元明清到民
国，从历史建筑、名人旧居到老字号店铺，漳州古城悠久的历史文化和丰富的民
俗传统遍布于古城，日常生活中的点点滴滴构成古城生活的一幅完整画卷。漳州
古城由于存在着大量居丰富的年代生活积淀，鲜活的生活记忆，构成了这闽南唯
一活的古城，现代城市中的“活态世遗”。古城历史文化街区中芳华横路。台湾
路和修文路这三条横向轴线历史风貌保存尚好，且宋河始建于唐，是唐宋字城的
重要体现，故将范围限定为此。
1.3.2 相关概念
1.3.2.1 漳州古城
漳州历史城区范围界定：
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根据漳州历史文化名城保护规划（2013～2030 年）第 23 条中对漳州历史城
区范围界定为：以历代城墙围合的范围为界，清康熙年间古城的范围是：今漳州
战备大桥北端（原八卦楼旧址），向北沿新华南路至新华北路胜利公园（原马道
底旧址）北侧，向西转入七建公司与体训基地之间小巷（原布政园）过延安北路
和北廓顶漳州印刷厂、气象台、大通北路到芝山顶偏北，再沿芝山西侧向南经瑞
京路末之管仔头，顺漳州师院和漳州二中西侧之虎文山外至博爱西道，向东沿博
爱道到战备大桥北端。漳州历史城区面积为 202.96 公顷1。
1.3.2.2 历史文化街区
“历史街区”的概念：凡具有文物古迹，具有足够数量的某一历史时期建（构）
筑物的城区或历史人文风景区就可称历史街区2。我国历史城市大多是以街为标
准、标本及参照坐标网来规划的。如果说“街”是线型要素，“区”则是以“街”
为线索来定位、定界或命名的面状、地块或街坊、里坊、市区、风景园林区等城
市不可须臾或缺的有机部分。
“历史文化街区”的概念：历史文化街区是指经省、自治区、直辖市人民政
府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现
传统格局和历史风貌，并具有一定规模的区域3。
“文化遗产”的概念：联合国教科文化组织的世界遗产主要分为自然遗产和
文化遗产，这两者之间的界限并未有明确的定义。人迹未至的自然环境被视为自
然遗产然后与自然遗产仅一线之隔，具有与地域空间融合为一体的有价值的农田
景观或聚落景观被定义为新的类别“文化景观”，并且被定义为文化遗产的一部
分。
“地域资源”的概念：地域资源一种是形成该地域物理景观的地形、植被、
道路或地界，以及在这之上发展的建筑物、构造物、树木或植被等对象以及其结
合体的环境。另外一种的是在这个物理环境中展开的人类生活或维持各种文化或
习惯、艺术甚至是与这些人共存的动物等。也就是说这些要素是在地区长时间变
迁的过程中被淘汰留下的物件。前者是例如自古不变的地形或水洗、道路还有历
史性的建筑物或老树等，后者则是如传统的生活样式或风俗、祭典、古董或被保
1 漳州古城名城文本.2014.07.31
2 陈志华.保护文物建筑及历史地段的国际宪章.北京；世界建筑.1986.（3）：13
3 张松.历史城市保护学导论：文化遗产和历史环境保护的一种整体性方法[M]. 2 版.上海：同济大学出版
社.2008
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